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РЕФЕРАТ
Дипломный проект студента гр. НР-51 Романенко Роман Сергеевич выпол-
нен на тему: «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ НОВО-КАЗАН-
СКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ»
Дипломный проект представлен в виде  пояснительной записки  объёмом
93 страницы и содержит:  17 таблицы, 14  рисунков,  литературных источ-
ников, и графического приложения в количестве 8 штук
Ключевые слова:  месторождение, залежь,  скважина, анализ разработки,
показатели  разработки,  технико-экономический  анализ,  обоснование
подсчетных параметров, показатели вариантов разработки. 
Актуальность: Один из основных вопросов нефтегазоразработки
Объект  исследования: Перспективность  залежей  Ново-Казанского
месторождения.
Предмет исследования: Результаты исследования скважин и пластов.
Методы исследования: теоретические: абстрагирование, анализ и синтез,
от простого к сложному; математические:  расчёты, графическая визуали-
зация
Цель дипломной работы: рассмотрение вопроса разработки Ново-Казан-
ского месторождения нефти.
Задачами дипломного проектирования:
– изучение геологического строения  Ново-Казанской площади;
– анализ исследования скважин и пластов;
– анализ проектных решений;
– варианты доразведки месторождения;
– выбор оптимального варианта разработки месторождения;
– технико-экономическое обоснование проекта скважины;
– рассмотрение охраны труда и окружающей среды.
Выводы: на Ново-Казанском месторождении имеются перспективные залежи.
Требования  технического  задания  полностью  удовлетворены.  Студент-
дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломном  проекте  рас-
четно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуе-
мого процесса, все заимствованные из литературных и других источников
теоретические и методологические положения и концепции сопровожда-
ются ссылками на их авторов.
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